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   Three hundred seventy cases with calculi in upper urinary tract were treated by endourology, 
210 cases were subjects of percutaneous nephrolithotripsy (PNL) and 160 cases of transurethral 
ureterolithotripsy (TUL), in Nara Medical University Hospital and 13 affiliated hospitals. Of 
the PNL cases, PNL was completed in 184 cases (87.6%) and not completed in 16 cases (114%). 
168 cases (80.0%) had successful results by PNL alone, stone-free or stone fragments less than 5 
mm, in spite of the stone location and size. No serious adverse effect was experienced through-
out the study. However, changes like a scar formation or fibrosis around the nephrostomy tract 
were revealed as a late complication by excretory urography, computed tomography and renal 
scanning. 
   Of the 160 TUL cases, TUL was successful in 132 cases (82.5%) and unseccessful in 28 cases 
(17,5%). The results of TUL for the calculi above the upper ileac cresta were not favorable, 
success rate for stone 6-10 mm in diameter was 70.3% and that for stones larger than 11 mm 
37.5%. However, the results of TUL for the calculi below the upper ileac cresta were favorable, the 
success rate for the 6-10 mm calculi was 91.5% and for the calculi larger than, 11 min 88.4%. 
Of 28 TUL failures, 7 cases underwent PNL and 21 cases received open surgery. Throughout 
our endourologic treatments, the most problematic stone was calculi impact in the ureter. 



















遂げた.尿 路結石治療の変遷,と くに内視鏡操作 に
よる上部尿路結石の治療の変遷について,奈 良県立
医科大学泌尿器科 および関連13施設におけ るPNL





























の筋膜 ダイ レーターと同軸性金属 ダイレーターを用
い,セ ーフティーガイ ドワイヤーを留置 して抽石 ・砕
石を行うが,8mm以 下の結石 は基本 的には砕石せ



















































































はPNLを 施行 した症例 であ り,PNLが 上部尿路
結石治療の主体となっていた.1987年3月にSonolith
2000(TechnomedInt・Inc,)を用いたESWLの
臨床治験を 開始し3),上部尿路結石の治療 の主 体は
ESWLに 移行 した.1985年以後,PNL,TULお よ
























































































































CT・scanを用いて検討 した,DIUで は腎杯 ・腎霊
の不整や腎腰部周囲の描出不能がそれぞれ20.1%,
26.1%と高い頻度でみられ,ま た腎RIで は腎痩部







































平 尾,ほ か:上 部 尿路 結 石 ・Endourology
ついては,今 回と同様の画像診断を行っておらず,今
回のPNLの 成績と直接比較することはできないが,
比較的手術侵襲の少 ない といわれるPNLに おいて
も腎痩部の疲痕形成,腎 被膜の肥厚や被膜下の嚢胞状
変化が予想外に高頻度 にみ られ,こ れ らの変化は
PNLの 晩期合併症 として今後長期間の経過観察が必
要 と考えられた.

























































































































初回TULの 治療成績を結石 サイズ別 ・部位別に
検討した結果はTable7に示す ごとくであるが,サ
イズ別でみると,5mm以 下の結石症例では尿管鏡の





































































































































































1981年斎藤ら 経皮的尿管結石摘除術(胆 道77イ パースコープ)
自験例160症例にみられたTULの 合併症はTable
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